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摘要 
I 
摘要 
随着信息化技术以及互联网的蓬勃发展，网络信息化已成为了社会发展的
潮流以及趋势。为了切实提高基础党务的工作效率，加强与基层党员以及群众
的交流，增强党务工作的透明度，方便基层党务人员的管理。因此，迫切需要
建立一套党建管理系统。 
本文用领域驱动设计的思想结合某高校党建工作的需求完成党建管理系统
建设，主要工作包括： 
1. 利用 B/S 架构，以 Java 作为开发语言，将传统党务实施困难的项目与互
联网、移动网结合，以系统管理的方式管理使得繁琐的日常管理工作得到简化整
合，优化党务工作流程，提高党务办理效率和质量。 
2. 利用 Velocity、Spring MVC、IBATIS 建立整套的 UI 人机交互界面，以
数据和页面的方式构建出网上支部，用于弥补传统支部组建及组织生活模式的不
足，利于进一步加强党员日常学习交流，解决流动党员的学习交流问题。 
3. 建立一套符合某高校的党员管理建设的解决方案，某高校的党员的档案
数据十分庞大，建立了一套基于 MYSQL 数据管理的党建管理系统，可以让党建
工作的老师从繁重的工作解脱出来，可以更好的服务于党员，更好的服务于大众。 
4．实现发展对象管理、入党积极分子管理、预备党员的管理、党员转正管
理以及日常的活动记录集。 
 
关键词：党建；党员管理；Java 
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ABSTRACT 
II 
 ABSTRACT 
With the rapid development of information technology and Internet, network 
information has become the trend of social development as well. In order to improve 
the working efficiency of the basic party, strengthen and grass-roots party members 
and the masses of communication and enhance the transparency of party affairs, to 
facilitate the management of grassroots party personnel. Therefore, it is urgent to 
establish a set of Party building management system. 
In this dissertation,the use of Domain Driven Design of the ideological work of a 
college party building needs to complete the construction of the construction of the 
management system, the main work includes: 
1. Using B/S structure using Java as the development language, traditional party 
implementation difficult projects with the Internet and mobile network combined 
management to the management system of the tedious day-to-day management of the 
simplified integration and optimization of party work process, improve the efficiency 
and quality of the party for.  
2. Based on velocity, spring MVC and ibatis established set of UI interface, data 
and page to construct web branch, used to make up for the traditional branch 
formation and organization mode of life, to further strengthen party daily exchange of 
learning, problem solution studying communication flow Party member.  
3. Establish a set to conform to a college party construction management 
solutions, members of a university archives data is very large, the establishment of the 
set based on MySQL data management of construction management system, can let 
the party building work of the teacher to extricate from the arduous work, can better 
service for Party members, better service to the public.  
4. To achieve the development of object management, management of party 
activists, probationary Party member's management, member regularization 
management and daily activity recorded. 
 
Key Words: Party Construction；Party Member Management; Java 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景与意义 
目前我国已经进入了科学化、信息化的时代。党建工作也需要跟上社会快速
向前发展的步伐。通过互联网的管理方式来替换到原有的人工管理。 
运用高科技技术、高速信息化来完成党建管理是非常先进并且能快速适应变
化的互联网化党建管理的解决方案。那么对于知识云集的某高校来说，更加需要
努力建设一个高效党建系统[1]。该方案能不断吸收互联网方式的经验，能不断对
党的建设、党员管理的方式进行创新，更好的加强了某高校党建管理。 
高校作为现代化建设的主力军，也是为党提供人才的储备基地。如何高效的
完成党建管理工作是首要解决的问题。那么通过搭建党建管理系统，利用互联网
的快捷、高效等特性，能提高管理效率。 
某高校现阶段党建工作的处理方式还是陈旧的人为和手工处理方式，缺乏规
范化制度，工作效率低下，无法有效的管理党员信息。完成该系统的搭建后能够
有效的管理入党积极分子信息、党员的学习情况、支部活动、支部制度、工作评
价等等，对于提高某高校的党建工作效率以及管理制度的规范有重大意义，也为
学校的科学化，信息化的发展提供了重要的基础。 
该系统以面向学校党建工作的教师的目的为某高校提供了一个简单、快速、
规范化的管理办法。 
1.2 研究现状 
我国现正在加强对党员的信息化管理，加强党员的政治学习，积极鼓励入党
积极分子，以及加强党支部建设等党建工作而大力提倡搭建高效的党建管理系统。 
在我国，大部分社区、政府、学校、军队中已经开始使用互联网对党建系统
的建设，完成智慧建党的思想[2]。智慧党建是一种通过互联网将党建管理建设为
具有介入性、互动性功能的智能化数字高效管理方式。 
现我国各大高校都在积极地建设党建管理系统，主要从狠抓党建工作，高效
的信息化，技术化方式完成党建工作方面入手[3]。所以，相信我国在党建信息管
理上，能不断完善管理制度和创新的解决方案，能为更多的中国共产党党员提供
服务[4]。 
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1.3 研究内容与结构 
本文针对某高校的实际需求，探讨开发一套党建管理系统。该系统对党员从
预备党员发展成为党员，到加入党员的日常活动的流程完成管理。其中包括党员
基本信息系管理、入党积分管理、党员学习管理、支部活动管理、支部制度管理
以工作评价管理等党员日常综合管理为主线。 
通过入党积极分子管理，党员基本信息管理，学习以及活动管理来贯穿整个
系统。重点抓住了从党员入党积极分子，发展成为党员，日常学习情况以及工作
等方面，完成对党员实施标准化管理。 
本文共七章，其组织结构如下： 
第一章绪论，介绍互联网党建管理的意义，同时结合我国当前党建管理现状
以及某高校党建管理现状进行分析。 
第二章相关技术介绍，介绍构建系统所需要的技术，包括对当下比较流程的
Spring MVC 框架[5]、Spring 框架、Velocity 框架[6]、IBATIS 框架以及邻域驱动性
设计等相关技术介绍。 
第三章系统需求分析，根据收集需求内容完成详细的分析。产出系统实现的
功能目标。主要包括党员基本信息管理、入党积分管理、党员学习管理、支部活
动管理、支部制度管理、工作评价管理等。 
第四章系统详细设计，在对系统的需求进行功能分析后，以总体设计和详细
设计完成系统的设计分析。 
第五章系统实现，通过系统的需求分析和总体、详细的功能设计后，按照设
计的功能进行实现的描述。 
第六章系统测试，通过白盒、黑盒测试，完成测试对该系统的功能测试和结
构测试。 
第七章总结和展望，总结全文，同时结合系统开发过程中的不足，提出了未
来的研究与改进的方向。
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第二章 相关技术背景 
 
在开始构建党建系统前，需要有一套完整的技术解决方案来对所构建的系统
做技术支持。本章将介绍本系统使用的具体的框架技术，包括 IBATIS框架、Spring
框架以及邻域驱动设计。 
2.1  IBATIS 框架 
IBATIS 框架[7]是 java 中操作数据库的框架，是一个 ORM 框架，即为数据库
持久层框架。IBATIS 的历史，IBATIS 框架在 2002 年被提出，是开源机构 Apache
机构[8]的一个开源项目。 
IBATIS 框架是一个操作数据的工具。相对于 Hibernate[9]、Apache OJB[10]等
数据库持久层框架来说，IBATIS 框架是一个“半自动化”的数据库持久层框架。
IBATIS 框架是一个轻量级的框架，用于敏捷性软件开发的首选[11]。 
IBATIS 框架想对于 Hibernate、Apache OJB 比较全面的数据库持久层框架而
言，IBATIS 数据库持久层框架具有如下的优越性： 
1. IBATIS 框架的数据操作灵活性，可以操作现在多种数据库。 
2. IBATIS 框架可以支持当下主流的开发语言。 
3. IBATIS 通过简单数 XML 配置文件，直接支持 SQL 语句，能快速完成数
据库的数据操作。 
4. 对数据库中与应用程序中对接的 Collection 集合[12]的类型进行性能优化。 
5. 能快速修复数据库的支持。 
6. IBATIS 框架能直接支持 SQL 语句，可以减少开发人员的学习成本。 
2.2  Spring 框架 
Spring 框架技术[13]，是当下使用 java 开发的软件中主流的应用程序开发框
架。其中核心思想是分层结果思想。通过分层分模块的思想，将系统分成多个模
块[14]。其核心的框架模块如图 2.1 所示。 
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图 2.1 Spring 结构图 
 
图 2.1 中，Spring 框架包括有 ORM、IOC、AOP、WEB。下面对 Spring 框
架中模块进行详细的介绍： 
1. ORM 模块[15]，数据库持久层的模块，Spring 通过插件是方式将 ORM 框
架融入到 Spring 中来，Spring 框架中自带有 JPA 框架进数据库数据操作持久化。
通过插件式完成扩展。 
2. IOC 模块[16]，Spring 框架中核心的模块，也是 Spring 核心的内容。所谓
IOC 模块，即为程序控制反转。通过反向注册对象到目标对象。 
3. AOP 模块[17]，即为面向切面编程。所谓 AOP 模块，就是通过将处理业务
部分与系统级服务分离开来，提高程序的高内聚性。 
4. WEB模块[18]，Spring中处理WEB开发的模块，Spring框架将其做了整合。
包括有 Spring MVC 框架、集成 Struts、WEBWORK 框架[19]的扩展性。 
ORM
Hibernate
JPA
TopLink
Ibatis
JDO
JEE
JMX
JCA
WEB
Spring Web MVC
Framework 
integration
Struts
WebWork
JSF
DAO
Spring JDBC
Transaction
management
AOP
Spring AOP
AspectJ integration
Core
The IoC container
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Spring 还有一个重要的概念，Spring 容器。基于一个可配置的原型，以 bean
的形式每次新生成新的实例来管理应用程序。 
2.3 领域模型 
所谓领域模型[20]，也叫业务对象模型。领域模型是基于 DDD[21]之上的设计
模型，运用面向对象设计思想，对各个业务场景中的各个角色完成抽象，对角色
与角色之间的关系进行分析。 
DDD 全称为 Domain-Driven-Design，即领域驱动设计。领域驱动设计是通
过领域模型对系统进行建模，从系统的功能出发，从逆向思维完成系统设计，将
系统按在功能层次以及业务边界划分出聚合根。一个系统会产生多个聚合根，每
个聚合根下有多个实体对象，在实体对象下，有数据库相接的值对象。通过聚合
根将系统的功能完成分离。 
领域模型包括有聚合根对象、实体对象、值对象。所谓聚合根对象[22]，具体
描述的是某一类抽象事物或者抽象场景。所谓实体对象[23]，即为描述某一类抽象
事物下某一方面的抽象对象。所谓值对象[24]，就是用于模型向真实数据转化的过
渡对象。 
2.4 本章小结 
本章介绍搭建一个完整的党建管理系统所需要主要技术以及依赖的框架。该
系统采用 B/S 架构体系[26]，运用 Spring 框架搭建系统的主要管理框架，采用
IBATIS 框架[27]解决数据存储。通过邻域模型完成系统逻辑设计。最终，为系统
提供一套高内聚、低耦合的技术解决方案。 
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第三章 系统需求分析 
 
本章基于某市管理现状的实际需求，结合领域设计的相关知识，从系统的可
行性、业务需求以及系统运行所需要的软硬件环境来完成系统需求分析。 
3.1 可行性分析 
在对某高校现有的党建管理工作深入调研的基础上，结合相关的领域专家给
出的业务需求分析，以及日常工作中的困难点中，完成本系统的可行性分析。其
可行性分析如下： 
1. 某高校的党员管理还停留在人工管理阶段。某高校通过每个学院上报的
党员名册、入党积极分子名册等纸制方式完成对党员的管理。 
如果完成对该系统的建设，那么可以有效地节约了纸制的浪费，快速的提高
了人工的效率，有力的保证的数据的准确性。直接有效的降低了某高校的人力和
物力的成本。 
2. 某高校党建管理模式单一，只有针对党员信息的管理，没有丰富的党员
教育以及党建活动管理记录，组织人组织完成后无法有效的记录。以系统的方式
管理能够有效的记录党建活动以及开展党员教育。 
3. 某高校通过互联网管理方式，更能让大学生接受。从当前实际技术情况
出发，通过对第二章对该系统的技术信息的选择，能开发出一个能完全适应某高
校的党建管理系统本系统。 
3.2 系统需求概述 
某高校当前党建管理对现状等方面的研究分析以及对该系统的系统搭建的
技术进行筛选和介绍后。通过某高校的党建管理工作相关操作人员的仔细沟通，
综合我国当前对党建工作的政策，最终设计出某高校的党建管理系统的操作角色
以及功能模块。 
1. 操作角色 
系统管理员：系统超级用户，拥有系统的全部权限，主要是用于维护系统使
用账户以及功能。 
党建管理员：党建日常工作人员，拥有查询录入党建信息，发布党建活动，
新增党员等等。 
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普通用户：权限最低级别用户，可以查询或者修改该用户基本党员信息，查
看党建活动等等。 
2. 功能模块 
党员的基本信息是党建管理的基础数据信息，党员信息的录入、修改、删除
操作都需要提供相应的功能。党员基础信息管理可以有效的维护党员信息，高效
的完成基础的党建工作，提高党员信息的可维护性 
对于我国党员的管理和建设而言，要成为党员之前，党组织需要对该预备党
员进行审查一年以上才能成为正式党员。从该需求分析，该系统需要对可发展的
预备党员完成管理。通过预备党员的管理，可以加强某高校对发展对象，加强某
高校的党建管理工作的积极性。 
就某高校的党支部对党建的建设管理工作而言，某高校需要对党员的工作进
行管理，需要结合某高校的相关管理制度进行管理，所以在党建管理的工作中，
将党建管理的党组织的制度管理单独定义为一个功能模块。 
该系统还需要人员管理和系统操作管理。高校党建管理需要完成的对系统后
台管理，对该系统的操作用户进行配置管理。 
3.3 系统功能需求 
3.3.1 党员基础信息管理 
党员基础信息管理是该系统的基础信息管理模块。党员基础信息管理包括：
党员基础信息分页查询模块、党员基础信息录入模块、党员基础信息流出管理、
党员基础信息流入管理、党员基础信息流入报表以及党员基础系统流出报表等多
个对党员基础信息的管理。 
其中党员基础信息管理是该系统中的基础的核心模块。党员基础信息管理模
块的权限是通过系统管理员权限、党建管理员系统管理员以及用户对该功能模块
进行操作。该功能的功能用例图，如图 3.2 所示。 
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